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Загальні питання характеристики 
відомчих закладів освіти МВС У к р а ї н и 
Система відомчої освіти охоплює розгалужену мережу багатогалузевих 
й спеціалізованих відомчих навчальних закладів, в яких здійснюється підготов-
ка, перепідготовка та підвищення ква;пфікації осіб рядового і начальницького 
складу органів системи Міністерства внутрішніх справ. До дипломну підго-
товку працівників органів, служб та підрозділів внутрішніх справ здійснюють 
юридичні ліцеї, профільні класи та училища професійної підготовки; вузівсь-
ку та ггіслядипломну підготовку особового складу - відомчі вищі заклади ос-
віти. Цього методологічного положення не враховує Концепція розвитку' сис-
теми відомчої освіти та вузівської науки МВС України на період 2001-2005 рр. 
[1 ]. У ній зазначається, іш система відоьсчої освіти включає лише '"вищі на-
вчальні заклади, в яких здійснюється підготовка фахівців, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ". Таке норма-
тивно-правове викривлення об'єктивної дійсності має бути виправленим. 
Сукупність та струкіура відомчих навчальних закладів призначена забе> 
гіечити підготовку фахівців з певних напрямків та спеціальностей з урахуван-
ням специфіки їх професійної діяльності; коорд инацію дій у відомчій освітній 
діяльності з відповідними органами управління в межах установлених повно-
важень; єдиний підхід до комплектування навчальних закладів постійним та 
перемінним складок внесення відповідних структурних змін в штатні розпи-
си навчальних закладів, зумовлені змінами в сусі іітьно-економічіюму житті 
держави та потребами практичної діяльності органів внутрішніх справ; опе-
ративне корегування навчальних програм, усунення дублювання в органі-
зації навчально-виховного процесу; впровадження новітніх технологій в орган-
ізацію навчання; орієнтацію відомчої освіти на задоволення практичної по-
треби конкретних УМВС, служб і шдрозшлів МВС України в кадрах відомчого 
рівня підготовки та спещатізащи пріоритетність відомчої освіти при форму-
ванні професійного ядра кадрів органів внутрішніх справ. Як невід'ємна скла-
дова системи націоналі лих навчальних закладів, при підготовці працівників 
органів внутрішніх прав вони мають забезпечити: формування особистості і 
професіонала - патріота і іромадянина України, чітко зорієнтованого в сучас-
них реаліях та перспективах соціокультурної динаміки, підготовленої до жиїтя 
і праці у XXI сг.; збереження і продовження української культурно-історичної 
традиції, виховання поважного становлення до державних святинь, українсь-
кої мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні, фор-
мування культури міжетнічних відносин; виховання людини демократичного 
світогляду й культури, яка дотримується прав і свобод особистості, з повагою 
ставиться до традицій народів і культур світу, національного, релігійного, мов-
ного вибору особистості, виховання культури миру та між особистісних відно-
син тощо. 
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Таїаик, відповідно до 1 Іаціовдльної доктрини розпитку о сиги Украйш у 
XXI ст\ відомчі заклади ОСЙІТЙ мають забезпечити ш а т реалізацію права на 
рівний доступ громадян якісної освіти; ''Повна реалізація цього права пе-
редбач ис чіткість, прозорість, наступність системи освіти усіх рівнів, її чут-
ливість до демографічних, сощальиих, економічних змін. Освітня мережа підпо-
рядкована задойшенню широкого діапазону індивідуальних освітніх нетреб 
шжної люди їй відповідно до її здібностей, и також цільових груп за соціальни-
ми, етичними, мовними, територіальними чинниками. 13сі види дискримі-
Еіації у здобутті освіти заборовйТО*3 [2] 
Реалізація цього та інших прав у сфері освіта маг забеЗавчуваись без-
платністю одержання первинної професійної освіти; шщапьшии ро.звітгюзм 
професійних навчальних закладів, поєднанням Професійної та новноі загаль-
ної середньої освіти; впровадженням механізмів адресної державної ггідгрим-
кті студентів з числа сиріт, малозабезпечених сімей та обдарованої молоді; 
безшшністК) освіти намжкурсіЕИх засадах; нсгадашіеніїям та реалізацією нових 
нормативів матеріально-технічного, фінансового і кадрового забезпеченій 
закладів о світи, забезпеченням кисоиоі якості вищої щтофееійної освіти; ство-
ренням рівних умов дія здобуття вищої освіти представниками різних регі-
онів держави і т. іи. 
Виконання цих та інших завдань у сфері відомчої професійної підготовки 
покладається на юридичні ліцеї, профільні класи, училища іірофадйної підго-
товки та вищі заклади оеяіти. 
Юридичні ліцеї, профільні класи та училища ігро<)юсіїїної підготовки у 
сукупності складають систему навчальних закладів довузівсьюї професійної 
підготовки осіб рядового і начальї далекого складу оргашв. служб та підрозділів 
шптрішніх сіграв. Відомчі ліцеї та профільні класи ї посиленою юридичною 
шдпяовкио мають забезпечувати здобуття учнями первинтак знань, умінь 
ти навичок, із загатімоюридичних й спецкідьівіх дисциплін, Що зоріаттагь їх 
на зміст та форми діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ, 
посилену фізичну під]*отивку, а також надання професійної спрямованості 
щодо подальшого навчання у відомчих навчальних закладах. Як зазначено у 
Наказі МБС України №241 від 8 квітня 1998 р. ''Про створення юридичного 
ліцею Національної академії внутрішніх справ України**: ''Покласти на юри-
дичний ліцей забезпечення повної їаіачьної середньої освіти ліцеїстів, здійснен-
ня понад державний освіптій стандарт їх і науково-практичної підготовки, фор-
мування умінь і навичок, необхідних дія навчання у витих закладах освіти 
Міністерства внутрішніх справ " [2) 
Професійно-службова підготовка персоналу органів, служб тн підрозділів 
внутрішніх справ здійснюсп.ся в училищах професійної підготовки у формі 
первинної підготовки за спеціальністю "міліціонер", Згідно з Положенням 
про училище Професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ 
Україіш такими с навчальні і пдроааіли. що забезпечують погребу Міністер-
ства внутрішніх справ України у початковій підготовці. '"Училища - основна 
форма підготовки працівників., які вперше приймаються на посада рядового і 
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начальницького складу'' [3]. Училища професійної підготовки мають забезпе-
чиш здобуття професійних знань, умінь та павичок, необхідних для само-
стійного виконання функціональних обов'язків, покладених на особовий склад 
органів системи Міністерства внутрішніх прав первинного ланцюга Існує і 
необхідність в удосконаленні даного нормативного а н у як у загальних поло-
женнях, гак і в тексті враховується, шо на базі училища професійної підгагов-
ки здійснюється також підвищення кваліфікації, а також перепідготовка кадрів. 
Однак, реальність така, що підвищення кваліфікації та перепідготовка персо-
налу органів внутрішніх іграв здійснюється лише на базі вищих відомчих зак-
ладів освіти. "Післявузівська (післядипломна) перепідготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів, - пишуть у зв'язку з цим М І. Ануфрісв, О.М. Бандурка й 
О.Н. Ярмиш, - здійснюється на базі завершеної вузівської підготовки за відпо-
взшими напрямками, як без змін, так і зі зміною існуючого освітнього та 
кваліфікаційного рівігів. Вона також передбачає можливість досягнення осві-
тньо-кваліфікаційного рівня магістра, наукового ступеня кандидата, доктора 
наук. Система підвищення кваліфікації та перепідготовки відповідає принци-
пу безперервної відомчої освіти з максимальним забезпечення відповідності 
рівня підготовки працівників органів внутрішніх справ вимогам функціональ-
них обов'язків за посадовим призначенням |4, с.337-338]. Отже, Положення 
про училище професійної підготовки працівників органів внутрішніх прав у 
означеному аспекті потребує корегування. Також розглядуване Положення, 
що розглядається, набагато виграло б у юридичній техніці викладеїшя норма-
тивного матеріалу, якщо б у ньому було зазначено про мету, функції, принци-
пи, форми й методи діяльності училища професійної підготовки. 
Найвизначальніпгу роль у підготовці висококваліфікованого особового 
складу органів внутрішніх справ відіграють вищі відомчі заклади освіти. 
Організащйно-сгруктурна побудова та порядок функціонування відомчих 
закладів освіта регулюється як загальггими, так і спеціальними правовими 
актами. Основними з них є: Закон України "Про вищу освіту5' [5, Ст. 134], Поло-
ження "Про державний вищий заклад освіти1* [6], Положення "Про виший 
заклад освіти Міністерства внуїріишіх справ УкраїїаГ [7]. Відповідно до сг. 22 
Закону України "Про вищу освіту", основною метою діяльності вищого на-
вчального закладу є забезпечення умов, необхідних для отримання особою 
вищої освіти, підготовки фахів г а в для потреб України; головними завданнями 
вищого навчального закладу є: здійснення освітньої діяльності певного на-
прямку, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікашй-
них рівггів і відповідає стандартам вищої освіти, здійснення наукової і науково-
технічної (для вищих навчальних закладів третього і четвертою рівнів акреди-
тації), творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяль-
ності; забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 
фахівців з вищою освітою; здійснення підготовки наукових і науково-педагог-
ічних кадрів та їх атестаціяв акредитованих вищих навчагьних закладах третьо-
го та четвертого рівнів акредитації; вивчешгя потопу на окремі спеціальності 
на ринку праці і сприяння працевлшітгуванню випускників, забезпечення 
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культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчакігь-
ся у вищих навчальних закладах, в дусі українського патріотизму і поваги до 
Конституції України; підвищення осв ітньо-культурі ю т різня громадян. 
Положення про виїций заклад освіти Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни в п. 1.1 визначає таким у якості суб 'скга освітньої діяльності, що здійснюєть-
ся з мегою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави та фахо-
вих замовлень відомства [7]. На нашу думку, неточним е формушовання меш 
діяльності відомчого вищого заклад^' освіти: насамперед вони створюються 
для задоволення потреби органів внутрішніх справ у висококваліфіковаї шх, 
спеціально підготовлених фахівцях правоохоронної справи, а вже потім д;ія 
"задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави". У цьому специф-
іка й особливості відомчих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни. Це маг знайти своє відображення у розглянутому дефінітивному пра-
вовому* приписі. Як зазначено в п. 1.5. цього ж Положення: кСУ вищих закладах 
освіти на денній та заочній формах навчання здійснюється підготовка фахівців 
з вищою освітою для органів внутрішніх справ на рівні державних стандартів 
за освітньо-кватіфікаційними рівнями, здобуття наукових ступенів, а також -
післядипломна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керів-
них і науково-иедагогічних кадрів". Таким чином, сучасний вищий заклад 
освіїм МВС України є складною за сімхю структурою і функціями системою, 
яка потребує належного рівня організації й управління. Завдання відомчої 
вищої освіти вимагакль розв'язання комплексу різноманітних і різнобічних 
завдань щодо підг отовки фахівців різних напрямків оперативно-службової 
діяльносгі в органах внутрішніх справ, організації навчально-методичної і ви-
ховної роботи, проведення наукових і науково-дослідних робіт, організації пе-
репідготовки і підвищешія кваліфікації практичних працівників ОВС, матері-
ально-технічного забезпечення навчального процесу і наукових досліджені». 
Система вищих відомчих закладів освіти охоплює підготовку фахівців найви-
щої кваліфікації щодо всіх галузей діяльності: органів внутрішніх справ, внутр-
ішньої служби та пожежної охорони. Особливості здійснення управлінської 
діяльності у відомчих вищих закладах освіти визначаються їх специфікою, 
відмінними прігга манни ми лише їм рисами. По-перше, воші є винятково дер-
жавними, а відтак на них покладено особливу відповідальність в організації та 
проведенні навчального процесу, наукових досліджені», підвищення кваліфі-
кації науково-недаіх)гічпкх кадрів згідно з цим високим статусом і вимогами, 
що з цього витікають. По-друге, професорсько-викладацький склад, співроб-
ітники, курсанти і слухачі проходять службу в органах внутрішніх справ Украї-
ни, натежагь до постійного та гіереміїшого атестованого особового складу. 
Отже управлінська, навчаїьно-методична, наукова, виховна діяльність 
здійснюється на підставі не лише норм, викладених у документах, що регла-
ментують функціонування вищої іпкшіи (зокрема її найпотужнішого держав-
ного сектора) в межах усієї України, а й, передусім, розвиненої відомчої нор-
ма іивної бази. Як наслідок, управління вищим закладом освіти МВС за своїм 
змістом повинно врахувати різнорідність і специфічність постаятених перед 
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органами внутрішніх справ завдань, насамперед ту обставину; що воші з-
поміж усіх інших СМУГОВІЙ структур д я ж і ь и найбільш тісію взаедодікпь з 
населенням, мають здатність розв'язувати складні правоохоронні завдання 
лише враховуючи усі суспільні чинники, корелюючі! свою робоїу відповідно 
до нпйбільш важливих і значущих соціальних процесів. Тому, здійснення уп-
равлінських функцій у вищому закладі освіти України подшстьси на дві ос-
новні складові. Зовнішній управлінський віі'іив, джерелом котрого виступа-
ють як правові акти, так і акти управління суб'єктів, до відома яких віднесено ці 
завдання: Міністерство внутрішніх справ України в цілому; його керівництва. 
Головного управління по роботі з особовим складом (яке безпосередньо керує 
роботою ВЗО МВС), інших галузевих Головних управлінь, управлінських еле-
ментів МВС як єдиної функціональної системи. Іншою складовою висгупаг 
управління вищим закладом освіти, що відбувається всередині т іа підносно 
замкнеїтої системи, котрою він с, Суб'єкгами управління тут виступають орга-
ни, на які, згідно посадових обов'язків, покладено здійснення управлінських 
функцій власис у вищих закладів освіти, а саме на ректора і вчену рад.: 
За організащйно-нравовою ознакою вищі заклади освіти Міністерства 
внутрішніх справ України слід класифікувати на такі види: університет, акаде-
мія, інститути, училища. Відтак, зайвою вбачи^сься вказівка в Положенні про 
ВИЩИЙ заклад освіти Міністерства внутрішніх справ України [7] на те, що до 
відомчих закладів освіти вишоситься й шледасі 
Списпклітїрігори- ( Концепція розвитку системи відомчі* освіт та вутіесмдаї киуюі 
ЧШС Украйіи на псркід 200І-200Ї рр„ ізіи. рінкнкік излегї МВС України № 9 їм 1 1 літ Ік 
грузщ 20ОО р. К.т 2000. 2. Наки МВС Україлі X? 241 під Я квітні 199Н р. "Про сіюрсш» 
юридичного ліцею Національної аклдсмї «тутріїшм справ України. К.. 1998, 3. Наяді МВС 
України № 141 »ід береж» 1992 р, "Про нгаердж^деї По.кіжеіпіі проучндинк професійної 
івдіпови[ігрішвииківоргініл внутрішніх справ України", К., 1992,4. Ануфрігв М.І., Бандур-
ка О.М., Яришн ОЛ. Виший часвдлевіти МВС України; їі̂ ттіимірактіїчіошпоеібішк. Харків, 
1999. 5. ЗАКОН України "Про ашцу осапу" / Відомості Верхмної Ради. 2002, Хі 20. 6. Подо-
жсинж "Про державним вніщгЛ заклад освіпі", загв. ЕІОСТЯНРЛОЮКаШисгу Міністрів Уьгрлїнії дід 
5 березня 1996 р .V» 1074 .'/ Збірник нормативнії! актів та методичних рекомендацій з ниіань 
ортаншцп. панушиї га про ведені і < и «чільно-виховного процесу в ншчжлктх закладах 
МВС України ВіШ- 1. Харків, 1999. 7. Накат МВС України № 231 від 1 квітні 1998 р ТІро 
затвердженні Положення про еічиші заклад освіти Міністерства внутрішніх аїрів України". К., 
1998. 
НадОШна до редхаїлгії 17.]1.2002 р. 
В А. Пвтухов 
Особливості правового р е г у л ю в а н н я п р о х о д ж е н н я 
практики т а с т а ж у в а н н я в п ідрозділах ОВС 
відносини, що складаються в процесі проходження працівниками органів 
внутрішніх справ практики і стажування, характеризуються якісною гдшпю й 
однорідністю. Вони об'єктивно вимагають координації, регулювання, вно-
рядкувшвд за допомогою нормативноїфазових механізмів. "Суспільство на. 
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